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 “The good life is one inspired by love and guided by knowledge.” 
(Bertrand Russel) 
 
“Look at a day when you are supremely satisfied at the end.  
It’s not a day when you lounge around doing nothing; 
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Kualitas mahasiswa dapat dilihat dari prestasi akademik yang diraihnya. 
Terdapat berbagai hal dan masalah yang dapat merintangi mahasiswa dalam 
meraih prestasi akademik yang optimal. Mahasiswa memerlukan Adversity 
Quotient yang baik yaitu sikap seseorang dalam mengubah tantangan atau 
hambatan menjadi sebuah peluang untuk meraih tujuan atau kesuksesan. 
Kematangan karir juga seharusnya dimiliki oleh mahasiswa yaitu kesiapan 
individu untuk merancang, menentukan pilihan, dan mengambil keputusan-
keputusan terhadap pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: 1) hubungan antara Adversity Quotient, kematangan karir dengan 
prestasi akademik, 2) peran Adversity Quotient terhadap prestasi akademik, 3) 
peran kematangan karir terhadap prestasi akademik. 
Hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara 
Adversity Quotient dan kematangan karir dengan prestasi akademik mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2009 Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 110 mahasiswa. 
Teknik sampling yang digunakan merupakan Incidental Sampling. 
  Hasil analisis regresi pearson’s correlation menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara Adversity Quotient dan kematangan karir dengan prestasi 
akademik mahasiswa yaitu dengan nilai koefisien korelasi sebesar R = 0,158 dan 
p = 0,254 (p < 0,05). Sedangkan dengan analisis product moment antara Adversity 
Quotient dengan prestasi akademik diperoleh hasil r = 0,156 dan p = 0,052 (p < 
0,05), kontribusi Adversity Quotient terhadap prestasi akademik sebesar 2,4 %. 
Antara kematangan karir dengan prestasi akademik mempunyai nilai koefisien 
korelasi sebesar 0,078 dan p = 0,104 (p < 0,05), kontribusi kematangan karir 
terhadap prestasi akademik sebesar 0,6 %. Subyek penelitian memiliki Adversity 
Quotient yang tinggi, nilai rerata empirik (RE) sebesar 99,36 dan rerata hipotetik 
(RH) sebesar 82,5. Subyek penelitian juga memiliki kematangan karir yang tinggi 
dengan rerata empirik (RE) sebesar 107,76 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 90. 
Prestasi Akademik subyek penelitian tergolong cukup dengan rerata empirik (RE) 
prestasi akademik sebesar 2,82.  
 
 Kata kunci: Adversity Quotient, kematangan karir, prestasi akademik. 
